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ANO XIII.
DIARI
Madrid de diciembre de 1918. NUM. 274.
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Las disposkiones insertas en este «Diaria> tienen garácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al Cap. de C. D. J. García. Re
suelve instancias da los íd. D. A. M-edrano y O. A. Gamboa.--Ascenso.
del A. de N. D. J. Pastor.- Resuelve instancias del T. Cor. D. J. Pe
_
(11.0 -0,1 14 prN
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q_ D. g ) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbe-ta de la escala de
tierra D. José García do Quesada y Ferrer, Ayu-:
dante del distrito marítimo de Tarifa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918
CFI.ACÓN 1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
—mem> 411111---
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Alberto Medran() y Ortiz, ascendido a capitán de
fragata con antigüedad de 16 de octubre último, en
solicitud de que le sea otorgado el retiro con los
beneficios de la base 8 a de la ley de 29 de junio
timo, declarada de inmediata aplicación en Marina,
por real decreto de 1." de julio sucesivo; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha teñido a
bien conceder al recurrente el retil.o con el empleo
de capitán de fragata y el haber pasivo de seiseien
taÑ pesetas mensuales, abonables por la Dele-a
ción de Hacienda de Cáliz, a parl:r del día 1.° del
rata. Destino al Cte. D. J. Fernández.—Resuelve instancias de va
rios capitanes.--Destino a oficiales de Ejército.--Resuelve instancias
de varios sargentos y de un soldado.—Sobre revista en la Corte.
SERVICIOS AUXILIARES.---Resuelve instancia de un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL. --Gratificación de efectividad a los Crs. de N
D. F. Rada y D. F. Vizcar.ondo.
- -
•
mes próximo venidero y con derecho a revistar de
oficio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el referido
jefe cause baja definitiva en la 'Armada en esta
fecha.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años Madrid 130 de noviembre de 1918.
eliAct5sr
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
%-;r.(1,0mandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. Intervemtor civil de Guerra y Marina 5 del
Protectorado en Marruecos.
_
'Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
1P el capitán de corbeta D. Angel Gamboa y Na
varro, en súplica de que se le concedan dos meses
de ,licencia por enfermo, para esta Corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general del
Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. pal'a su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . .
.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del teniente do. navío
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D. Francisco Gil de Sola y Bausá; S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien promover al empleo in
mediato, con antigüedad de del corriente mes, al
alférez de navío D. Juan Pastor y Tomas-ety, que
cs el primero en su escala declarado apto para el
ascenso.
De real orden lo di<ro a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-1tladrid 30 de noviembre de 1918.
ClIACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado layor central (1,?la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
1111Haliam.--
Cue po de Infantería de Marina
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Inrantería de Marína D. José,
de Peralta y del Campo, en solicitud de que se le
conceda el retiro con los beneficios que determina
el apartado e) de la base 8•a de la ley de 29 de junio
último, adaptada a Marina por real decreto de 1."
de julio último (D. O. núm. 147): el Rey (q. 1). g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, se ha servicio acce
der a la petición del interesado, paslndo a dicha
situación con el empleo de coronel y sueldo men
sual de sefecienlas eineuen1,,t pesetas que le corres
ponde, debiendo serle abonada esta cantidad por
la Pagaduría de la Dirección general de la D uda
y Clases Pasivas, a partir de 1.° de, diciembre pró
ximo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el citado
teniente coronel cause baja en la Armada en esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHAOÓN
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de. Ma
rina en la Corte.
Ñ'. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Maina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a
lo propuesto por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, se ha servido disponer que
el comandante D. José Fernández Teruel, mien
tras se encuentre en situación de disponibilidad,
en espera de ocupar destinos de los de plantilla,
asignados a su empleo, desempeñe el cargo de
,luez instructor en aquel apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E., muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
e
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.), don
Francisco Trabadela García, oíl solicitud de que
se le conceda el retiro con los beneficios que de
termina el apartado c) de la base 8.t de la ley de 29
de junio último, adaptada a Marina por real de -
creto. de 1." de julio último .(I). 0. núm. 147); el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Conseje Supremo de Guerra y Marina, se ha • ser
vido acceder a la petición del interesado, pasando
a dicha situación con el empleo de comandante y
sueldo mensual de eual:wientas ochenta y siele pe
setas cincuenta céntimos que le corresponde, de
biendo serle abonada esta cantidad por la Delega -
ción de Hacienda de la Coruña, a partir de 1.° de
diciembre próximo, teniendo derecho a revistat.
de ofició.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el citado
capitán cause baja en la Armada en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su • co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores__
-~111».1111■----
Excmo. Sr.: Vista 11 instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.), clon
Vicente Pombo Campelo, en solicitud de que se le
conceda el retiro con los beneficios que determina
el apartado e) de la base 8.a de la ley de 29 de junio
último, adaptada a 1Iarina por real decreto de 1."
de julio último (E) O núm. 147); el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, se ha servido acceder
a la petición de: interesado, pasando a dicha situa•
ojón con el empleo de comandantl y sueldo men
sual de clueroeienlas ochenta y siete pesetas cin
cuenta céntimos que le corresponde, debiendo serle
abonada esta cantidad por la Delegación de Ha
cienda de Coruña, a partir de 1.° de diciembre
próximo, teniendo derecho a revistar de oficio.
Es asimismo la voluntad de S M., que el citado
capitán cause baja en la Armada en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHAcós
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores. ...
—~1110.1111111r---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.) I). Mi
guel Munuera López, en soliciud de que se le con
ceda el retiro con los beficios que determinq el
apartado e) de la base 8•a de la ley rde 29 de junio
último, adaptada a Marina por real decreto de 1.°
de julio siguiente (D. 0. núm. 147); el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
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premo de Guerra y Marina, se ha servido acceder
a la petición del interesado, pasando a dicha situa
ción con el empleo de comandante y sueldo: men
sual de cuatroeienlas ochenta y si(* pesetas cm
tcMa cénti.mo que le correspon.de, debiendo. ser
le abonada esta cantidad por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde 1.° de diciembre próximo,
teniendo derecho. a revistar .de oficio.
Es asimismo la:voluntad de S. M.,. que el citado
capitán cause baja en la Armada en eqta fecha.
De real ,orden lo digo a V. E. para swconocimien
to y,eCectos.-7-Dios. guarde a V. •E..inuchos.años.
Madrid 30 de noviembre de 1918..
CHAcóN.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra. y Marina 3i de,l
Protectorado en: Marruecos.
Señores
1.841. —NÚM. 274.
Excmo. Sr.: En real orden' circula.r, del Ministe
rio de la Guerra de 23 del adtual (DI O. núm. 26,5),
se dispone pasen a servir destinos en su Arma, los
tenientes de Infantería', en comisióii en Infantería
de Marina, comprendidos en la siguiente relación
que encabeza D. Salvador Gramaje García y termi
na en D. Diego dasalé. Gómez, y como consecuen
cia de ella, de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, ,lo digo a V. E. para que di
chos teniente,s'se incorporen a st'is nuevos destinos.
—Dios guarde a V. E. mucho años. Madrid 30
de noviembre de 1918. '
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adricino Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Tntendente general d¿."Marina.
Sr.1 Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos':
Señores. . .
Relación que se cita
PERTENECEN
Regimiento Expedicionario.
Segundo regimiento.
Primer regimiento.
Habilitación general.
Primer regimiento
NOMBRES
1). Salvador Gramaje García
• Juan Romero Durán
» ivan Molina Gutiérrez
» José Alvarez Manzano
'? Diego Caealé Gómez
s LES DESTINA
a
13ón eadrs., Alba de Tomes núm. 8.
Idem id. Aitonso. XII núm. 15.
'dem íd. id.;íd. 111.
Idem íd. id. íd.
Idem id. Las Navas núm. 10.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
tenientes del Arma de Infantería D. José Casans
Arres-Rojas, D. Ernesto Navarrete Alcal y D. Isi
doro Seisdedos Ruiz; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido destinarlos, en comisión, al regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...».
Infantería de Marina (Clases y tropa)
Circular—Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro
ducidas por los sargentos, que la unida relación
consigna, los que apoyándose en la real orden de
28 de agosto áltimo (D. O. núm. 197), han solicita
do cursar en las academias regimentales los estu
dios necesarios para ser en su día oficiales de la
Escala de R. A. R. de Infantería de Marina; el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que los sargentos
José Sueiras Saavedra yD Eduardo Rovira Torres,
acrediten en sus actuales destinos, mediante el exa
men prevenido, poseen los conocimientos que han
de determinar, comiencen en enero próximo los
cursos de preparación señalados en la real orden
.111111~111111111
circular de 14 del corriente mes, quedando los res
tantes sargentos en espera de reunir los afios el e
servicio y empleo señalados en la ley de Guerra de
1.0 de junio de 1908, hecha extensiva a Marina en
16 de junio de 1911 (D. O. núm. 133).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Ilstado uayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores. ...
Relación que se cita
José Sueiras Saavedra..
D Eduardo Rovira Torres.
Juan Prieto Fernández.
,Juan Sánchez Rodríguez.
José Blanco Ligüeri.
Andrés Pérez del Rio.
Antonio Barreiro López.
Sebastián Ripoll Aúboleda.
Francisco Bollain Bilbao.
Blás Cánovas Martínez.
Joaquín Lascurain Beresátegui."
D. Criseenlo Gutiérrez Trujillano.
Benito Domingo Cárballeira.L.75
Francisco Mújica López.
Antonio Pérez Conde.
Antonio Berrocal Martín.
D. Juan Espinosa dé los Monteros.
Enrique Campelo
Laureano Leyguarda Zambrano.
Manuel Romero López.
D. Ramón Somoza Valiente.
Manuel Fernández Fecho.
Antonio Puisegut Hurtado.
D. Cipriano Pérez Vizoso.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente cle excepción del
servicio, instruido a instancia del soldado del regi
miento Expedicionario Julián Pérez Lazárraga, que
alegó en su fa-ror, como sobrevenida, la excepción
de hijo único de padre pobre y sexagenario.
Si bien concurren en el excepcionante las cir
cunstancias exigidas en el punto 1.° del art. 89 de
la vigente ley de Reclutamiento, como dicho indi
viduo pasó al regimiento Expedicionario en susti
tución de otro, sustitución que lleva implícitamen
te consigo la renuncia, por parte de' sustituto, de
las excepciones que pudieran corksponderle, se
gún determinan las reales órdenes de Guerra de 18
de mayo de 1915 y 23 dé junio de 1916; el Rey (que .
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general del Ministerio, se ha servi
do declarar al soldado Julián Pérez Lazárraga, por
su condición de sustituto, sin derecho a la excep
ción alegada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 20 de noviembre de 1918.
("HAcióN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Revista en la Corte
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer, se recuerde el más estricto
cumplimiento de las reales órdenes de 28 de marzo
de 1899, 25 de febrero de 1902 y 16 de junio de 1904,
que se reiteran, a fin de que a todo el que se le
conceda autorización para pasar en la Corte la re
vista administrativa de un mes, no pueda permane
cer en ella, más de los cinco días que dichas dispo
siciones determinan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
4-11111■
Senticios awdlíares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el escribiente de 2. del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, D. Blas Pérez Escara
bajal, solicitando se declare que no le es de aplica
ción el artículo 1." transitorio del nuevo reglamento
de 16 de marzo de 1916, que suprime el derecho a
aumento de sueldo al personal de la anterior orga
nización; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios auxiliares,
-••••■■11.4
Asesoría general y esa Juati Superior, ha tenido
a bien disponer que comprendido el recurrente en
el 5.° párrafo del artículo 5.° transitorio de dicho
reglamento y en consonancia col el eriterio sus
tentado al dictarse la real orden de 31 de marzo
último (D. O. núm. 77), todos los escribientes de
segunda están comprendidos y les alcanzan los
beneficios del artículo 4." del -vigente reglamento
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de 16 de
marzo de 1916, no siéndoles por tanto de aplica -
ción el artículo 1." transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. l.para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mulho z
años.----•Madrid 20 de noviembre, de 1918.
CHAcúN
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Gue_ ra y Marina y del -
Protectorado en Marruecos.
Señores
-4
IntendwIcia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 28 del pasa
do octubre trece años de efectividad en su actuld
empleo, el contador de navío D. Francisco Rada
y Socias; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner le sea abonada desde 1.° del corriente, mes
la gratificación de )7zil fre.ceienlas pesetas anuales,
con arreglo a lo preceptuado en el apartado b) de
la base 11.a del real decreto de 1." de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
- 411,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde primero del próximo mes de
diciembre, fecha en que cumple catorce años de
efectividad en su empleo el contador de navío don
Felipe de Vizcarrondo y Villalón, se le abone la
gratificación de mil euatro2ieni,us pesetas anuales,
con arreglo a lo preceptua(10 en el apartado b) de
la base 11.' del real decreto de 1 ° de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madri2. 30 de noviembre de 1918.
CH CÓN
Si'. Intendente general de.Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp del Minlsteri0 de Marina.
